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M E M O R A N D U M  
T O :  
C o u n t y  a n d  R e g i o n a l  L i b r a r i e s  &  T r u s t e e s  
F R O M :  
J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r . ,  D i r e c t o r  
S U B J E C T :  
P u b l i c  L i b r a c y  A n n u a l  S t a t i s t i c a l  S u m m a r y ,  F Y  9 5  
D A T E :  M a y  1 9 9 6  
O u t p u t  M e a s u r e s  f o r  P u b U c  U b r a r i e s  
P a g e s  2 - 1 0  
C i r c u l a t i o n  P e r  C a p i t a ,  I n - L i b r a r y  M a t e r i a l  U s e  P e r  C a p i t a ,  L i b r a r y  V i s i t s  P e r  C a p i t a ,  P r o g r a m  
A t t e n d a n c e  P e r  C a p i t a ,  R e f e r e n c e  T r a n s a c t i o n s  P e r  C a p i t a ,  R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a ,  T u r n o v e r  
R a t e .  P o p u l a t i o n  r a n g e s  w e r e  c h a n g e d  t o  f a c i l i t a t e  c o m p a r i s o n  t o  n a t i o n a l  p u b l i c a t i o n s .  
G r e e n  P a g e s  
P a g e s  1 1 - 2 2  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  b y  P o p u l a t i o n ,  C i r c u l a t i o n ,  P u b l i c  S e r v i c e  H o u r s ,  F T E  
S t a f f ,  T o t a l  V o l u m e s ,  V o l u m e s  A d d e d ,  V o l u m e s  W i t h d r a w n ,  T o t a l  O p e r a t i n g  I n c o m e ,  L o c a l  T a x  
O p e r a t i n g  I n c o m e ,  a n d  L o c a l  I n c o m e  a s  P e r c e n t a g e  o f T o t a l  O p e r a t i n g  I n c o m e .  B o r d e r s  h a v e  
b e e n  p l a c e d  a r o u n d  t h e  r a n k e d  d a t a .  
B u f f  P a g e s  
P a g e s  2 3 - 3 4  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  a c c o r d i n g  t o  a  v a r i e t y  o f  p e r  c a p i t a  a n d  p e r c e n t a g e  
s t a t i s t i c s  i n c l u d i n g  c i r c u l a t i o n ,  F T E  s t a f f ,  p u b l i c  s e r v i c e  h o u r s  p e r  F T E ,  v o l u m e s ,  t i t l e s  p e r  
c a p i t a ,  p e r s o n n e l  e x p e n d i t u r e ,  m a t e r i a l s  e x p e n d i t u r e ,  o p e r a t i n g  i n c o m e ,  a n d  l o c a l  t a x  i n c o m e .  
B o r d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a r o u n d  t h e  r a n k e d  d a t a .  
B l u e  P a g e s  
P a g e s  3 5 - 4 8  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a c y  r e g i s t r a t i o n ,  c i r c u l a t i o n ,  t u r n o v e r  r a t e ,  i n - l i b r a r y  u s e ,  
r e f e r e n c e  a n d  l i b r a c y  v i s i t s .  B o r d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a r o u n d  t h e  r a n k e d  d a t a .  
Y e l l o w  P a g e s  
P a g e s  4 9 - 5 0  
L i s t i n g  a n d  R a n k i n g  o f  p u b l i c  l i b r a r y  J u v e n i l e  R e g i s t r a t i o n  a n d  C i r c u l a t i o n ,  S u m m e r  R e a d i n g  
P r o g r a m .  B o r d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a r o u n d  t h e  r a n k e d  d a t a .  
P i n k  P a g e  
P a g e  5 1 - 5 2  
L i s t i n g  o f  p r o g r a m  a t t e n d a n c e  b y  a g e  a n d  t o t a l  p r o g r a m  a t t e n d a n c e  p e r  c a p i t a .  
T h i s  d a t a  i s  p r o v i d e d  t o  a s s i s t  i n  l o c a l  l i b r a r y  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n .  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  d a t a  p r e s e n t e d ,  c o n t a c t  y o u r  P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t .  
S t a t e  s u m s  o r  a v e r a g e s  a n d  m e d i a n s  a r e  i n c l u d e d  w h e r e  a p p l i c a b l e .  W h e r e  m o r e  t h a n  o n e  
l i b r a r y  i s  r a n k e d  e q u a l l y  o n  a  g i v e n  f a c t o r ,  e a c h  r e c e i v e s  t h e  s a m e  r a n k .  
P r i m a r y  i n f o r m a t i o n ,  a s  s u b m i t t e d  i n  t h e  F Y  9 5  a n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  i s  u s e d  i n  a l l  
c o m p u t a t i o n s .  A n n u a l  c o m p u t a t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  5 0  w e e k s  o f  s e r v i c e  r a t h e r  t h a n  5 2  i n  o r d e r  t o  
r e f l e c t  h o l i d a y s  a n d  o t h e r  c l o s i n g s .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  F Y  9 3  d a t a ,  F T E  c o m p u t a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  
a  4 0  h o u r  w o r k  w e e k .  
Output Measures for PubHc Libraries 
The challenge facing South Carolina public libraries is to achieve excellence in a rapidly changing 
environment. The collection, analysis, and organization of objective, quantitative data is an effective 
method to use for evaluating current public library services and for planning services to meet the future 
needs of library users. 
The Public Library Development Project developed two manuals to assist public libraries in the areas 
of planning, measurement, and evaluation. 
PLANNING AND ROLE SETTING FOR PUBLIC LIBRARIES describes a step-by-step 
planning process; introducing the concept of role selection and guiding the library as 
it reviews existing conditions and services, defines the library's mission, sets goals and 
objectives, chooses strategies for achieving objectives, and evaluates the results of the 
process. 
OUTPUT MEASURES FOR PUBLIC LIBRARIES, second edition, describes a set of 
measures to assess common public library services. It includes instructions for 
collecting, analyzing and interpreting data. The measures included reflect the effectiveness 
and extensiveness of the services delivered by the library (OUTPUT). 
Output Measures included in the FY 95 Annual Statistical Summary are: 
Library Use Measures 
Annual Hbrary visits per capita - the average number oflibrary visits during the year 
per person in the area served 
Registration as a percentage of population - the proportion of the people in the area 
served who are currently registered as library users 
Materials Use Measures 
Circulation per capita - the annual circulation outside the library of materials of all 
types per person in the area served 
In-Hbrary materials use per capita- the annual number of materials of all types used 
within the library per person in the area served 
Turnover rate- the average annual circulation per physical item in the library collection 
Reference Services Measures 
Reference transactions per capita - the annual number of reference questions asked 
per person in the area served 
Program attendance per capita- the annual number of people attending programs per 
person in the area served 
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T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d e d  o u t p u t  m e a s u r e s  w e r e  n o t  r e p o r t e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a n d  
a r e  t h e r e f o r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  F Y  9 5  A n n u a l  S t a t i s t i c a l  S u m m a r y :  
M a t e r i a l s  A c c e s s  M e a s u r e s  
T i t l e  f i l l  r a t e  - t h e  p r o p o r t i o n  o f  s p e c i f i c  t i t l e s  s o u g h t  t h a t  w e r e  f o u n d  d u r i n g  t h e  u s e r ' s  
v i s i t  
S u b j e c t  a n d  a u t h o r  f l U  r a t e  - t h e  p r o p o r t i o n  o f  s e a r c h e s  f o r  m a t e r i a l s  o n  a  s u b j e c t  o r  
b y  a n  a u t h o r  t h a t  w e r e  f o u n d  d u r i n g  t h e  u s e r ' s  v i s i t  
B r o w s e r s '  f l U  r a t e  - t h e  p r o p o r t i o n  o f  u s e r s  w h o  w e r e  b r o w s i n g ,  r a t h e r  t h a n  l o o k i n g  f o r  
s o m e t h i n g  s p e c i f i c ,  w h o  f o u n d  s o m e t h i n g  u s e f u l  
D o c u m e n t  d e U v e r y - t h e  t i m e  t h a t  a  u s e r  w a i t s  f o r  m a t e r i a l s  n o t  i m m e d i a t e l y  a v a i l a b l e  
R e f e r e n c e  S e r v i c e  M e a s u r e s  
R e f e r e n c e  c o m p l e t i o n  r a t e  - t h e  s t a f f s  e s t i m a t e  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  r e f e r e n c e  
q u e s t i o n s  a s k e d  t h a t  w e r e  c o m p l e t e d  o n  t h e  d a y  t h e y  w e r e  a s k e d  
A s  l i b r a r i a n s  a n d  t r u s t e e s  u s e  t h e s e  m e a s u r e s ,  a  n u m b e r  o f  p o i n t s  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d :  
L i b r a r i e s ,  e v e n  i n  c o m m u n i t i e s  o f  s i m i l a r  s i z e ,  h a v e  v a r y i n g  f u n d i n g  p a t t e r n s  a n d  
c o m m u n i t y  e x p e c t a t i o n s  f o r  s e r v i c e ,  t h e r e f o r e  t h e  d a t a  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  
o f  t h e  l i b r a r y ' s  m i s s i o n ,  g o a l s ,  a n d  o b j e c t i v e s .  
T h e r e  a r e  n o  " r i g h t "  o r  " w r o n g "  s c o r e s  f o r  o u t p u t  m e a s u r e s .  O n e  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e  
a l o n e  c a n n o t  t e l l  a  c o m p l e t e  s t o r y .  O u t p u t  m e a s u r e  s c o r e s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  
i n  c o n t e x t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  t h e  l i b r a r y ' s  o v e r a l l  s e r v i c e  p r o g r a m  a n d  b u d g e t .  
C h a n g i n g  a  l i b r a r y ' s  o u t p u t  m e a s u r e  s c o r e s  a r e  u s u a l l y  n o t  d o n e  o v e r n i g h t .  C h a n g e s  
u s u a l l y  r e q u i r e  w o r k  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .  
A l l  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  u s e d  i n  c o m p u t i n g  t h e  o u t p u t  m e a s u r e s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  1 9 9 0  
c e n s u s .  
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CIRCULATION PER CAPITA 
Circulation Per Capita represents the use of library materials outside the library. It relates 
the number of items a library circulates to the population of the community served. It can be thought 
of as representing the average number of items checked out in a year by a member of the community. 
Circulation Per Capita is calculated by dividing the library's total annual circulation by the 
community population. 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+Library circulation or acquisitions policies, loan period, fines 
+ Special programs - prizes, reading programs, etc. 
+ Community awareness of library services 
+ Library hours of service 
+ Number of library users 
+ Age, condition and breadth of the library's collection 
+ Physical arrangement and convenience of the library facility 
INTERPRETATION AND USE: 
Circulation Per Capita is one measure of the community's use of the library. A high score on 
this measure indicates heavy use of the library's circulation materials. A low score may indicate several 
things: For example, ( 1) the library's collection may not meet the community needs or interests; (2) 
community residents may be unaware of the library's resources; or (3) the library may have an extensive 
collection of non-circulating materials. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Popular Materials Library 
Preschooler's Door to Learning 
POPULATION 
CATEGORY 
5,000 - 9,999 
10,000 - 24,999 
25,000 - 49,999 
50,000 - 99,999 
100,000 - 249,999 
250,000 - 499,999 
Statewide Totals 
National {1) 
NUMBER OF 
LmRARIES 
1 
3 
15 
9 
9 
3 
40 
CIRCULATION PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN HIGH 
1.28 1.28 1.28 
5.04 4.77 8.02 
2.67 2.47 4.26 
3.12 3.01 5.69 
3.92 3.33 5.68 
7.21 6.69 9.59 
4.48 3.01 9.59 
6.5 6.8 11.9 
LOW 
1.28 
2.46 
0.74 
2.31 
2.32 
5.56 
0.74 
4.1 
(1) National figure is based on data submitted by 50 states and D.C. as reported in Public Libraries 
in the United States: 1993. 
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I N - L I B R A R Y  M A T E R I A L  U S E  P E R  C A P I T A  
I n - U b r a r y  M a t e r i a l  U s e  P e r  C a p i t a  r e l a t e s  t h e  n u m b e r  o f  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  l i b r a c y  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e r v e d .  U s e  o f  t h i s  m e a s u r e  c r e a t e s  a  m o r e  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  s e r v i c e s  
t o  t h e  p u b l i c  t h a n  u s i n g  c i r c u l a t i o n  i n f o r m a t i o n  a l o n e .  
F A C T O R S  T H A T  I N F L U E N C E  T m S  M E A S U R E :  
+  I n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s  
+  I n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  s e a t i n g  a n d  s t u d y  s p a c e  
+  N u m b e r  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  h o u r s  o f  s e r v i c e  
+  L i b r a c y  a c q u i s i t i o n s  a n d  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s  
+  P h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  l i b r a r y  f a c i l i t y  
I N T E R P R E T A T I O N  A N D  U S E :  
I n - U b r a r y  M a t e r i a l  U s e  i s  o n e  m e a s u r e  o f  t h e  c o m m u n i t y ' s  u s e  o f  t h e  l i b r a c y .  A  h i g h  s c o r e  
o n  t h i s  m e a s u r e  m a y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  h i g h  r e f e r e n c e  u s e  a n d  m a y  i n d i c a t e  t h a t  u s e r s  t e n d  t o  s p e n d  
t i m e  i n  t h e  l i b r a c y  u s i n g  n o n - c i r c u l a t i n g  m a t e r i a l s .  A  l o w  s c o r e  o n  t h i s  m a y  i n d i c a t e  a  l i b r a c y  w h e r e  
p e o p l e  s t o p  t o  p i c k  u p  m a t e r i a l s  t o  t a k e  h o m e  a n d  d o  n o t  s t a y  l o n g .  
R E L A T E S  T O  T H E  F O L L O W I N G  B A S I C  S E R V I C E  R O L E S :  
F o r m a l  E d u c a t i o n  S u p p o r t  C e n t e r  
I n d e p e n d e n t  L e a r n i n g  C e n t e r  
R e f e r e n c e  L i b r a r y  
R e s e a r c h  C e n t e r  
P O P U L A T I O N  
C A T E G O R Y  
5 , 0 0 0  - 9 , 9 9 9  
1 0 , 0 0 0  - 2 4 , 9 9 9  
2 5 , 0 0 0 - 4 9 , 9 9 9  
5 0 , 0 0 0  - 9 9 , 9 9 9  
1 0 0 , 0 0 0 - 2 4 9 , 9 9 9  
2 5 0 , 0 0 0  - 4 9 9 , 9 9 9  
S t a t e w i d e  T o t a l s  
N U M B E R  O F  
L I B R A R I E S  
1  
3  
1 1  
8  
8  
3  
3 2  
I N - L I B R A R Y  M A T E R I A L  U S E  P E R  C A P I T A  
A V E R A G E  M E D I A N  m G H  L O W  
0 . 3 6  0 . 3 6  0 . 3 6  
0 . 3 6  
1 . 4 0  1 . 1 3  2 . 2 8  
0 . 2 5  
1 . 1 8  0 . 7 2  3 . 3 7  
0 . 0 6  
0 . 5 4  
0 . 5 5  
1 . 1 3  
0 . 2 4  
1 . 4 6  
0 . 9 0  
3 . 3 3  
0 . 3 8  
4 . 5 4  
2 . 4 0  
9 . 5 9  
2 . 0 0  
2 . 1 3  
0 . 8 6  9 . 5 9  0 . 0 6  
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LmRARY VISITS PER CAPITA 
Library Visits Per Capita relates the number of people visiting the library to the population 
of the community served. It can be thought of as representing the average number of times a member 
of the community visits the library. Library Visits Per Capita is calculated by dividing the number 
of library visitors during the year by the population of the service area. 
FACTORS THAT INFLUENCE TmS MEASURE: 
+ Library hours of service 
+ Community awareness of library service 
+ Availability of library parking 
+ Special library programming 
+ Library acquisition and collection development policies 
+ Convenience of location of library facilities 
INTERPRETATION AND USE: 
Library Visits Per Capita is often closely related to circulation, in-library use of material, and 
program attendance. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Community Activities Center 
Community Information Center 
Preschooler's Door to Learning 
POPULATION 
CATEGORY 
5,000 - 9,999 
10,000 - 24,999 
25,000 - 49,999 
50,000 - 99,999 
100,000 - 249,999 
250,000 - 499,999 
Statewide Totals 
National (1) 
NUMBER OF 
LmRARIES 
1 
3 
12 
7 
7 
3 
33 
LmRARY VISITS PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN HIGH LOW 
1.42 1.42 1.42 1.42 
1.76 1.86 1.90 1.51 
1.97 1.72 3.48 0.46 
2.04 1.85 3.04 1.61 
2.57 2.35 3.83 1.49 
4.92 5.23 6.44 3.29 
3.06 2.03 6.44 0.46 
4.0 4.2 6.6 2.3 
(1) National figure is based on data submitted by 50 states and D.C. as reported in~ 
Libraries in the United States: 1993. 
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P R O G R A M  A T T E N D A N C E  P E R  C A P I T A  
P r o g r a m  A t t e n d a n c e  P e r  c a p i t a  r e l a t e s  t h e  a n n u a l  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t t e n d i n g  p r o g r a m s  t o  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e r v e d .  I t  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  
a u d i e n c e  a t  a l l  p r o g r a m s  h e l d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  y e a r  b y  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  a r e a .  
F A C T O R S  T H A T  I N F L U E N C E  T H I S  M E A S U R E :  
+  N u m b e r  a n d  t y p e  o f  p r o g r a m s  o f f e r e d  
+  C o m m u n i t y  a w a r e n e s s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  
+  I n v o l v e m e n t  o f  c o m m u n i t y  m e m b e r s  i n  p r o g r a m  p l a n n i n g  
+  P h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  a n d  c o n v e n i e n c e  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  
I N T E R P R E T A T I O N  A N D  U S E :  
P r o g r a m  A t t e n d a n c e  P e r  C a p i t a  m e a s u r e s  u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  n o t  r e f l e c t e d  b y  o t h e r  
m e a s u r e s .  S o m e  l i b r a r i e s  r e l y  h e a v i l y  o n  p r o g r a m m i n g  t o  a t t r a c t  c e r t a i n  u s e r  g r o u p s .  
R E L A T E S  T O  T H E  F O L L O W I N G  B A S I C  S E R V I C E  R O L E S :  
C o m m u n i t y  A c t i v i t i e s  C e n t e r  
C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
P r e s c h o o l e r ' s  D o o r  t o  L e a r n i n g  
P O P U L A T I O N  
C A T E G O R Y  
5 , 0 0 0  - 9 , 9 9 9  
1 0 , 0 0 0  - 2 4 , 9 9 9  
2 5 , 0 0 0  - 4 9 , 9 9 9  
5 0 , 0 0 0  - 9 9 , 9 9 9  
1 0 0 , 0 0 0  &  o v e r  
2 5 0 , 0 0 0  - 4 9 9 , 9 9 9  
S t a t e w i d e  T o t a l s  
N U M B E R  O F  
L m R A R I E S  
1  
3  
1 5  
9  
9  
3  
3 9  
P R O G R A M  A T T E N D A N C E  P E R  C A P I T A  
A V E R A G E  M E D I A N  m G H  L O W  
0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 1 4  0 . 1 4  
0 . 1 9  0 . 1 6  0 . 2 4  0 . 1 5  
0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 4 4  0 . 0 0  
0 . 0 8  0 . 0 7  0 . 1 5  0 . 0 5  
0 . 1 6  0 . 1 4  0 . 2 7  0 . 0 2  
0 . 1 8  0 . 1 5  0 . 2 4  0 . 1 4  
0 . 1 5  0 . 1 4  
0 . 4 4  
0 . 0 0  
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REFERENCE TRANSACTIONS PER CAPITA 
Reference Transactions Per Capita relates the number of information contacts (a staff 
member uses information sources) to the population of the community served. This measure indicates 
the average number of times someone seeks library staff assistance in using library information 
sources. 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Community awareness of library services 
+ Physical arrangement and convenience of the library facilities 
+ Training and scheduling of library staff 
+ Age, condition and breadth of the library's collection 
+ Library hours of service 
+ Library acquisition and collection development policies 
INTERPRETATION AND USE: 
This measure relates strongly to the goals each library has set for meeting the service needs of 
its commuity. A low Reference Transactions Per Capita with a high Circulation Per Capita may 
indicate a library used mostly for borrowing materials. A low Reference Transaction Per Capita with 
a low Circulation Per Capita may mean a low level of overall library use by the community. A high 
Reference Transactions Per Capita and a low Library Visits Per Capita may mean that a large 
proportion of library users are asking reference questions. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Community Information Center 
Reference Library 
POPULATION 
CATEGORY 
5,000 - 9,999 
10,000 - 24,999 
25,000 - 49,999 
50,000 - 99,999 
100,000 - 249,999 
250,000 - 499,999 
Statewide Totals 
National (l) 
NUMBER OF 
LmRARIES 
1 
3 
14 
9 
9 
3 
39 
REFERENCE TRANSACTIONS PER CAPITA 
AVERAGE MEDIAN mGH LOW 
0.17 0.17 0.17 0.17 
0.23 0.20 0.41 0.15 
0.26 0.22 0.69 0.03 
0.39 0.34 0.75 0.19 
0.57 0.37 1.27 0.12 
3.08 2.48 4.37 2.42 
1.13 0.34 4.37 0.03 
1.1 0.8 2.0 0.3 
(l) National figure is based on data submitted by 50 states and D.C. as reported in Public Libraries 
in the United States: 1993. 
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R E G I S T R A T I O N  P E R  C A P I T A  
R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a  r e l a t e s  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  r e g i s t e r e d  a s  b o r r o w e r s  t o  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e r v e d .  R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  n u m b e r  
o f  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  b y  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  l i b r a r y ' s  l e g a l  s e r v i c e  a r e a .  A n  a c c u r a t e  c o u n t  
o f  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  b y  r e m o v i n g  i n a c t i v e  b o r r o w e r s  f r o m  t h e  r e g i s t e r e d  
b o r r o w e r s  c o u n t .  A  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r  c o u n t  i s  c o n s i d e r e d  i n v a l i d  i f  t h i s  h a s  n o t  b e e n  d o n e  i n  t h e  l a s t  
t h r e e  y e a r s .  
F A C T O R S  T H A T  I N F L U E N C E  T H I S  M E A S U R E :  
+  C o n v e n i e n c e  a n d  l o c a t i o n  o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  
+  C o m m u n i t y  a w a r e n e s s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  
+  L i b r a r y  a c q u i s i t i o n  a n d  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s  
+  L i b r a r y  h o u r s  o f  s e r v i c e  
+  A c c u r a c y  o f  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r  c o u n t  
I N T E R P R E T A T I O N  A N D  U S E :  
R e g i s t r a t i o n  P e r  C a p i t a  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  l i b r a r y ' s  p o t e n t i a l  u s e r s  w h o  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  a n  i n t e n t  t o  b o r r o w  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  l i b r a r y  b y  r e g i s t e r i n g  f o r  a  c a r d .  I f  t h e  l i b r a r y  h a s  
n o t  u p d a t e d  i t s  r e g i s t r a t i o n  f i g u r e s  w i t h i n  t h e  l a s t  3  y e a r s  t h i s  m e a s u r e  i s  o f  q u e s t i o n a b l e  v a l u e .  
R E L A T E S  T O  T H E  F O L L O W I N G  B A S I C  S E R V I C E  R O L E S :  
P o p u l a r  M a t e r i a l s  L i b r a r y  
P O P U L A T I O N  
C A T E G O R Y  
5 , 0 0 0  - 9 , 9 9 9  
1 0 , 0 0 0  - 2 4 , 9 9 9  
2 5 , 0 0 0  - 4 9 , 9 9 9  
5 0 , 0 0 0  - 9 9 , 9 9 9  
1 0 0 , 0 0 0  &  o v e r  
2 5 0 , 0 0 0  - 4 9 9 , 9 9 9  
S t a t e w i d e  T o t a l s  
N U M B E R  O F  
L m R A R I E S  
1  
3  
1 5  
9  
9  
3  
4 0  
R E G I S T R A T I O N  P E R  C A P I T A  
A V E R A G E  M E D I A N  H I G H  L O W  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 3 3  0 . 3 3  0 . 3 8  
0 . 2 4  
0 . 3 7  0 . 3 3  0 . 6 9  0 . 0 8  
0 . 3 0  0 . 2 9  0 . 4 1  
0 . 1 6  
0 . 3 9  0 . 3 8  0 . 5 2  
0 . 2 6  
0 . 6 7  
0 . 6 2  
0 . 7 9  
0 . 5 9  
0 . 4 4  0 . 3 4  0 . 7 9  0 . 0 8  
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TURNOVER RATE 
Turnover Rate measures the activity of a library's collection, indicating the number of times 
each unit oflibrary matedal would have circulated dudng the year if circulation had been spread evenly 
throughout the collection. It is calculated by dividing the library's total annual circulation by total 
library holdings (book and audio-visual). 
FACTORS THAT INFLUENCE THIS MEASURE: 
+ Circulation policies - loan pedod, fmes 
+ Library acquisitions and collection development policies 
+ Special programs - prizes, reading programs, etc. 
+ Community awareness of library service 
+ Library hours of service 
+ Number of library users 
+ Age. condition and breadth of the library's collection 
+ Physical arrangement and convenience of the library facilities 
INTERPRETATION AND USE: 
This measure relates strongly to the goals each library has set for meeting the service needs of 
its community. A library which emphasizes the circulation of popular reading matedals will have a 
higher Turnover Rate than a library which emphasizes subject breadth in its collection and has an 
extensive reference collection. 
RELATES TO THE FOLLOWING BASIC SERVICE ROLES: 
Popular Matedals Library 
Preschooler's Door to Learning 
POPULATION 
CATEGORY 
5,000 - 9,999 
10,000 - 24,999 
25,000 - 49,999 
50,000 - 99,999 
100,000 - 249,999 
250,000 - 499,999 
Statewide Totals 
NUMBER OF 
LmRARIES 
1 
3 
13 
9 
9 
3 
35 
AVERAGE 
0.61 
1.23 
1.32 
2.10 
2.32 
2.69 
2.26 
10 
TURNOVER RATE 
MEDIAN WGH LOW 
0.61 0.61 0.61 
1.28 1.35 0.99 
1.33 1.90 0.64 
2.08 2.92 1.22 
2.32 3.69 1.68 
2.49 3.78 1.91 
1.88 3.78 .64 
, .. __ , ,_____. \....__j l~~' •~--.J 1,_1 l__l t ___.• L __ : L I L I t r I _ _j ~ j I I t I I -i ( 
NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFfE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF(1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
2 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
3 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
4 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 83.68% 
5 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
6 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
7 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
8 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
9 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
10 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
11 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
12 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
13 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
14 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
15 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
16 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
17 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
18 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
19 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
20 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
21 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
22 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
23 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
24 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
25 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
26 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
27 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
28 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
29 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
30 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
31 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
32 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
33 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
34 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
35 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
36 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
37 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
38 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
40 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
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NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFTE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF(1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
2 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
3 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
5 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
6 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
7 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 83.68% 
8 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
9 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
10 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
11 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
12 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
13 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
14 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
15 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
16 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
17 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
18 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
19 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
20 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
21 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
22 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
23 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
24 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
25 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
26 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
27 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
28 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
29 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
30 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
31 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
32 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
33 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
34 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
35 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
36 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
37 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
38 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
39 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
40 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY5 (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFfE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF (1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME{S) 
1 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
2 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
3 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
5 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
6 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
7 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
8 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 83.68% 
9 HORRY • 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
10 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
11 SUMI'ER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
12 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 .'!4.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
13 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
14 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
15 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
16 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
17 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
18 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
19 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
20 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
21 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
22 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
23 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
24 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
25 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
26 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
27 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
28 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
29 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
30 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
31 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
32 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
33 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
34 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
35 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1;683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
36 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
37 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
38 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,53.5 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
40 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
14 
NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFrE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF (1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
2 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
3 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
5 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
6 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 83.68% 
7 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
8 HORKY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
9 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
10 A-G f 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
11 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
12 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
13 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
14 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.% 78.95% 
· 15 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
16 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
17 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
18 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
19 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
20 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
21 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
22 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
23 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
24 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
25 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
26 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
27 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
28 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
29 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
30 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
31 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
32 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
33 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
34 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
35 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
36 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
37 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
38 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
40LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY<; (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFfE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF (1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
2 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
3 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
5 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
6 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
7 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
8 ANDERSON . 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 
1,400,000.00 83.68% 
9 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
10 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
11 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
12 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
13 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
14 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
15 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
16 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
17 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
18 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
19 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
20 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
21 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
22 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
23 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
24 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
25 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
26 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
27 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
28 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
29 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
30 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
31 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
32 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
33 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
34 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
35 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
36 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
37 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
38 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
39 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
40 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
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NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFTE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX 
PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF(1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 
89.45% 
2 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 
5,748,539.00 88.30% 
3 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 
7,415,400.00 89.77% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 
88.27% 
5 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 
1,400,000.00 83.68% 
6 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 
2,347,677.72 87.15% 
7 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 
71.02% 
8 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 
86.39% 
9 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 
88.05% 
10 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 
85.40% 
11 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 
86.55% 
12 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 
77.39% 
13 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 
75.08% 
14 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 
82.98% 
15 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 
88.15% 
16 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
17 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 
81.02% 
18 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
19 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 
82.87% 
20 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 
78.56% 
21 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 
74.52% 
22 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 
84.88% 
23 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 
76.85% 
24 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 
79.31% 
25 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 
80.15% 
26 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
27 MARlON 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
28 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
29 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
30 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
31 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 
62.77% 
32 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
33 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
34 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
35 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
36 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
37 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
38 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
39 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
40 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
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NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFfE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL 
LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF(l) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 
7,415,400.00 89.77% 
2 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 
5,810,483.00 89.45% 
3 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 
5,748,539.00 88.30% 
4 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 
2,347,677.72 87.15% 
5 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 
1 ,127,846.47 88.05% 
6 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 
1,504,100.00 86.39% 
7 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 
621,838.00 75.08% 
8 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 
964,413.78 71.02% 
9 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 
507,357.90 76.85% 
10 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 
554,012.00 77.39% 
11 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 
82.87% 
12 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 
795,938.13 85.40% 
13 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 
88.27% 
14 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 
83.68% 
15 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 
1,081,708.83 88.15% 
16 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 
412,300.00 81.72% 
17 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 
78.56% 
18 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 
86.55% 
19 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 
82.98% 
20 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 
81.02% 
21 GEORGETOWN 46,302 l97,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 
79.31% 
22 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 
81.41% 
23 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 
80.15% 
24 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 
74.52% 
25 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 
84.88% 
26 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 
63.81% 
27 NEWBERRY-SAL 49;529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 
75.94% 
28 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 
76.30% 
29 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 
73.14% 
30 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
31 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 
82.29% 
32 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 
78.96% 
33 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
34 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 
86.72% 
35 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2;288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 
63.62% 
36 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 
177,980.00 62.77% 
37 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
38 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
39 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 
67.91% 
40 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
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NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFTE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF (1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
2 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
3 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
4 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
5 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
6 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
7 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
8 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
9 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
10 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
11 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
12 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
13 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 83.68% 
14 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
15 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
16 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
17 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
18 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
19 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
20 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
21 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
22 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
23 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
24 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
25 COLLETON 34,371 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
26 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
27 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
28 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
29 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
30 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
31 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
32 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
33 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
34 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
35 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
36 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
37 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
38 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
39 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
40 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/ appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
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NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFI'E TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF(1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
2 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
3 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
5 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
6 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
7 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 83.68% 
8 ABBE • 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
9 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
10 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
11 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
12 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
13 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
.14 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
15 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
16 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
17 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
18 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
19 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
20 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
21 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
22 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
23 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
24 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
25 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
26 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
27 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 %,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
28 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
29 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
30 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
31 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
32 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
33 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
34 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
35 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
36 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
37 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
38 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
39 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
40 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/ appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
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NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFTE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF (1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
2 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
3 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
5 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
6 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 86.39% 
7 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 83.68% 
8 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
9 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
10 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
11 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 85.40% 
12 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
13 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
14 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
15 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
16 SUMlER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
17 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
18 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
19 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
20 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 1,185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
21 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
22 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
23 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
24 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
25 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
26 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
27 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
28 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
29 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
30 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
31 DILLON 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
32 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
33 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
34 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
35 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
36 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
37 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
38 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
40 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 I 450,828.00 I 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
21 
NAME 1990 TOTAL ANNUAL TOTALFTE TOTAL VOLUMES VOLUMES TOTAL LOCAL TAX PERCENT 
OF LIBRARY POPULATION CIRCULATION PUBLICSVC. STAFF (1) VOLUMES(2) ADDED(2) WITH- OPERATING OPERATING LOCAL TAX 
HOURS DRAWN (2) INCOME(3) INCOME(4) INCOME(5) 
1 RICHLAND 285,720 2,740,700 31,434 200.10 725,840 95,319 67,999 8,260,624.84 7,415,400.00 89.77% 
2 CHARLESTON 295,039 1,973,759 35,906 157.80 793,670 59,904 25,563 6,495,687.00 5,810,483.00 89.45% 
3 GREENVILLE 320,167 1,778,809 34,047 147.89 792,273 58,905 27,458 6,510,005.00 5,748,539.00 88.30% 
4 SPARTANBURG 226,800 1,199,881 27,711 85.09 529,649 9,654 0 4,197,685.00 3,705,166.00 88.27% 
5 BEAUFORT 86,425 279,114 7,750 31.05 106,783 9,500 30,805 1,227,135.32 1,081,708.83 88.15% 
6 HORRY 144,053 480,321 17,368 30.00 187,363 15,367 5,007 1,280,952.12 1,127,846.47 88.05% 
7 LEXINGTON 167,611 879,769 22,256 61.16 262,648 28,255 5,615 2,693,941.32 2,347,677.72 87.15% 
8 DILLON 
. 29,114 77,459 6,975 6.93 74,245 2,251 2,577 230,805.20 200,148.00 86.72% 
9 OCONEE 57,494 327,328 10,294 20.80 138,434 8,295 4,926 892,162.00 772,154.00 86.55% 
10 YORK 131,497 747,263 14,508 39.10 188,337 14,730 25,831 1,741,110.05 1,504,100.00 
86.39% 
11 FLORENCE 114,344 304,145 10,763 24.90 162,997 9,944 3,782 932,008.33 795,938.13 
85.40% 
12 CALHOUN 12,753 31,407 2,484 4.08 30,892 755 1,366 122,582.11 104,409.25 85.17% 
13 CHEROKEE 44,506 182,439 5,096 10.33 86,688 3,753 251 449,099.00 381,212.00 84.88% 
14 ANDERSON 145,196 493,889 20,125 38.84 266,294 9,565 5,488 1,673,072.56 1,400,000.00 
83.68% 
15 KERSHAW 43,599 169,434 4,784 13.47 114,283 6,800 2,859 492,575.15 408,744.86 82.98% 
.16 BERKELEY 128,776 298,180 9,714 24.60 88,539 10,066 28,567 922,844.83 764,799.32 82.87% 
17 CHESTER 32,170 103,988 5,564 11.69 55,748 2,878 883 415,187.81 341,660.00 82.29% 
18 DARLINGTON 61,851 185,930 7,488 14.22 76,124 8,750 7,532 504,542.48 412,300.00 81.72% 
19 MARION 33,899 89,948 5,746 8.07 75,117 4,559 3,435 307,742.87 250,525.85 81.41% 
20 PICKENS 93,894 221,155 8,912 21.99 99,524 5,923 5,275 694,150.88 562,383.30 81.02% 
21 FAIRFIELD 22,295 106,343 4,550 5.40 64,057 2,985 638 284,296.29 229,298.00 80.65% 
22 COLLETON 34,377 110,387 4,290 10.02 78,580 3,874 2,027 363,730.48 291,514.88 80.15% 
23 LEE 18,437 49,722 2,249 3.50 33,608 2,467 358 116,737.89 92,629.68 79.35% 
24 GEORGETOWN 46,302 197,276 7,300 16.69 86,461 5,710 44,324 657,264.45 521,247.90 79.31% 
25 MARLBORO 29,361 59,129 3,848 5.25 39,843 2,477 159 199,142.08 157,236.59 78.96% 
26 CHESTERFIELD 38,577 87,605 9,339 7.59 62,843 1,416 135 234,868.02 185,418.96 78.95% 
27 ORANGEBURG 84,803 272,677 6,578 17.87 87,880 8,611 10,923 669,642.54 526,078.57 78.56% 
28 SUMTER 102,637 306,173 8,736 20.65 125,668 11,394 4,198 715,837.00 554,012.00 77.39% 
29 DORCHESTER 83,060 234,655 5,694 18.26 86,529 12,485 5,719 660,180.50 507,357.90 76.85% 
30 CHAPIN 25,800 206,942 2,912 11.00 74,562 3,159 (185 590,828.00 450,828.00 76.30% 
31 NEWBERRY-SAL 49,529 122,322 6,708 7.50 96,174 3,181 28 368,924.00 280,171.00 75.94% 
32 CLARENDON 28,450 50,702 3,328 5.79 31,843 1,683 1,738 221,678.67 166,997.00 75.33% 
33 A-G 83,429 239,619 10,868 22.80 117,103 14,144 4,695 828,272.79 621,838.00 75.08% 
34 LANCASTER 54,516 174,619 4,925 10.92 87,136 3,765 2,050 462,274.00 344,470.00 74.52% 
35 LAURENS 58,092 134,338 6,422 13.10 102,587 3,142 1,487 542,228.73 396,597.13 73.14% 
36 ABBE 176,510 535,585 19,292 41.40 219,936 13,479 5,970 1,357,914.31 964,413.78 71.02% 
37 MCCORMICK 8,868 11,390 2,476 1.18 18,318 1,088 67 59,689.66 40,536.00 67.91% 
38 UNION 30,337 44,116 2,574 5.85 46,340 3,257 2,032 206,214.04 131,594.02 63.81% 
39 WILLIAMSBURG 36,815 27,300 2,288 5.10 42,535 1,857 111 132,704.87 84,430.00 63.62% 
40 AHJ 45,400 73,258 8,380 9.00 63,362 1,813 723 283,563.15 177,980.00 62.77% 
FY95MEDIAN 57,494 197,276 7,300 14.22 87,880 5,923 3,435 590,828.00 450,828.00 88.30% 
FY95TOTAL 3,486,703 15,609,076 411,681 1,190.98 6,420,813 467,160 343,786 48,999,905.34 41,859,845.14 85.43% 
(1) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FYS (2) Books only. (3) All sources, excludes income for capital improvements. 
(4) County tax/appropriation, municipal tax appropriation and other revenue for operations. (5) Local operating tax revenue as a percentage of operting income. 
(6) Stats for Horry Co 144,053 687,263 20,280 41.00 261,925 18,526 6,192 1,741,110.05 1,584,100.00 90.98% 
FY94MEDIAN 57,494 188,218 7,488 14.35 93,021 4,438 2,383 504,782.00 408,723.00 81.29% 
FY94TOTAL 3,486,703 15,571,008 411,460 1,145.10 6,336,801 482,793 212,986 46,217,472.90 39,402,052.08 85.25% 
1990 ORC FTESTAFF PUBSVC VOLUMES TITLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
23 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFTE CAPITA(2) CAPITA(2) AS%TOTAL AS%TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPITA(4) 
1 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 . 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
2 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
3 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
4 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
5 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
6 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
7 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
8 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
9 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
10 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
11 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
12 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,230A3 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
13 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
14 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
15 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
16 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
17 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
18 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
19 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
20 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
21 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
22 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
23 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
24 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
25 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
26 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
27 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
28 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
29 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
30 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
31 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
32 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
33 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
34 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
35 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
36 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
37 SUMTER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
38 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
39 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
40 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.% 
FY94 MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 CIRC FTESTAFF PUBSVC VOLUMES liTLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
24 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFTE CAPITA(2) CAPITA(2) AS%TOTAL AS%TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPIT A(4) 
1 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
2 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
3 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
4 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
5 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
6 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
7 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
8 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
9 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
10 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
11 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
12 SUMI'ER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
13 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
14 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
15 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
16 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
17 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
18 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
19 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
20 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
21 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
22 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
23 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
24 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
25 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
26 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
27 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,230.43 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
28 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
29 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
30 MARlON 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
31 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
32 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
33 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
34 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
35 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
36 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
37 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
38 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
39 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
40 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 ORC FfESTAFF PUBSVC VOLUMES '11'nES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 25 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA POPULATION(!) PERFTE CAPITA(2) CAPITA(2) AS%TOTAL AS%TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPITA(4) 
1 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
2 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
3 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
4 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
5 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
6 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
7 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
8 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
9 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
10 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
11 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
12 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
13 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11..52 9.64 
14 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
15 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
16 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
17 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
18 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
19 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
20 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
21 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
22SUMfER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
23 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
24 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
25 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
26 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
27 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
28 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
29 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
30 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
31 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
32 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
33 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
34 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,23D.43 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
35 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
36 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
37 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
38 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
39 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
40 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.% 
FY94MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 CIRC FfESTAFF PUBSVC VOLUMES TITLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
26 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDfiURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFfE CAPITA(2) CAPITA(2) AS%10TAL AS%10TAL PER CAPITA(3) PER CAPIT A(4) 
1 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
2 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
3 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
4 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
5 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
6 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
7 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
8 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
9 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
10 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
11 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
U KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
13 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
14 COLLE10N 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
15 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
16 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
17 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
18 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
19 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
20 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
21 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
22 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
23 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
24 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
25 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
26 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
27 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
28 HORKY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
29 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
30 SUMI'ER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
31 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
32 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
33 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,23D.43 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
34 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
35 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
36 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
37 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
38 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
39 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
40 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94 MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 CIRC FrESTAFF PUBSVC VOLUMES TITLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
27 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFfE CAPITA(2) CAPITA(2) AS 'Yo TOTAL AS 'Yo TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPITA(4) 
1 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33"/o 31.61"/o 6.73 4.57 
2 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,230.43 1.63 0.86 73.78"/o 17.21"/o 6.09 4.81 
3 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39"/o 15.61 o/o 7.93 6.87 
4 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92"/o 9.13"/o 6.25 3.92 
5 NEWBERRY -SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16"/o 17.17"/o 7.45 5.66 
6 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01"/o 23.55"/o 12.75 10.28 
7 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18"/o 17.64"/o 6.78 5.36 
8 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36"/o 16.34"/o 9.08 7.39 
9LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53"/o 26.06"/o 6.33 5.02 
10 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12"/o 25.25"/o 9.61 8.19 
11 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03"/o 26.56"/o 8.89 7.83 
12 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28"/o 13.71"/o 7.79 5.87 
13 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09"/o 19.75"/o 8.16 6.67 
14 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70"/o 19.86"/o 11.52 9.64 
15 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42"/o 16.68"/o 15.52 13.43 
16 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73"/o 23.50"/o 10.09 8.57 
17, LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09"/o 14.55"/o 9.33 6.83 
18 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14"/o 14.79"/o 9.93 7.45 
19 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24"/o 18.02"/o 12.91 1Q.62 
20 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48"/o 16.18"/o 7.69 5.46 
21 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61"/o 17.51 o/o 8.48 6.32 
22 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33"/o 16.33"/o 3.60 2.29 
23 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89"/o 16.39"/o 6.80 4.34 
24 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28"/o 23.89"/o 14.20 11.26 
25 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30"/o 16.21"/o 8.15 6.96 
26 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00"/o 16.95"/o 10.58 8.48 
27 SUMTER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26"/o 22.12"/o 6.97 5.40 
28 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08"/o 16.30"/o 7.39 5.99 
29 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30"/o 16.47"/o 7.17 5.94 
30 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90"/o 20.09"/o 13.24 11.44 
31 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38"/o 12.91"/o 7.90 6.20 
32 LEXlNGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81"/o 22.04"/o 16.07 14.01 
33 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84"/o 21.48"/o 11.30 9.38 
34 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25"/o 16.96"/o 18.51 16.34 
35 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71 o/o 21.01 o/o 7.95 6.11 
36 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51 o/o 34.44"/o 22.90 17.47 
37 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53"/o 17.53"/o 14.20 12.52 
38 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05"/o 18.38"/o 20.33 17.95 
39 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24"/o 18.00"/o 22.02 19.69 
40 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54"/o 28.53"/o 28.91 25.95 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28"/o 16.95"/o 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65"/o 20.48"/o 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86"/o 29.12"/o 12.99 10.96 
FY94MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15"/o 18.15"/o 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85"/o 19.33"/o 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 ORC FrESTAFF PUBSVC VOLUMES TITLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
28 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFfE CAPITA(2) CAPITA(2) AS%TOTAL AS%TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPIT A(4) 
1 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
2 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
3 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
4 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
5 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
6 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
7 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
8 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
9 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
10 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
11 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
U MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
13 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
14 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
15 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
16 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
17 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
18 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
19 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
20 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.% 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
21 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,23Q.43 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
22 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
23 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
24 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
25 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
26 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.% 
27 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
28 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
29 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
30 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
31 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
32 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
33 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
34 SUMTER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
35 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
36 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
37 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
38 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
39 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
40 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 CIRC FI'ESTAFF PUBSVC VOLUMES TITLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
29 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFI'E CAPITA(2) CAPITA(2) AS%TOTAL AS%TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPIT A(4) 
1 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
2 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
3 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
4 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
5 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
6 NEWBERRY -SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
7 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
8 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
9LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
10 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
11 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
12 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
13 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
14 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
15 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
16 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
17 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
18 SUMTER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
19 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
20 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
21 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
22 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
23 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
24 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
25 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
26 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,230.43 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
27 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
28 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
29 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
30 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
31 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
32 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
33 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
34 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
35 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
36 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
37 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
38 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
39 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
40 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 ORC FfESTAFF PUBSVC VOLUMES TITLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
30 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFfE CAPITA(2) CAPITA(2) AS%TOTAL AS%TOTAL PER CAPIT A(3) PER CAPIT A(4) 
1 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,23D.43 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
2 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
3 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
4 ·CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
5 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47"/o 7.17 5.94 
6 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
7 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
8 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
9 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
10 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
11 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
12 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
13 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
14 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
· 15 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
16 SUMI'ER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
17 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
18 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
19 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
20 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
21 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
22 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
23 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
24 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
25 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
26 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
27 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
28 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
29 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
30 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
31 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
32 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
33 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
34 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
35 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
36 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
37 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
38 HORKY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
39 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
40 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94 MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% . 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
I 
1990 CIRC FfESTAFF PUBSVC VOLUMES TITLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
31 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFfE CAPITA(2) CAPITA(2) AS"'oTOTAL AS"'oTOTAL PER CAPITA(3) PER CAPIT A(4) 
1 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51 o/o 34.44"/o 22.90 17.47 
2 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
3 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
4 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
5LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
6 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
7 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
8 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
9 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
10 SUMTER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
11 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
12 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
13 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71 o/o 21.01% 7.95 6.11 
14 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
15 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
16 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
17 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
18 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
19 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
20 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
21 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
22 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
23 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,230A3 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
24 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
25 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
26 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
27 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
28 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
29 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
30 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
31 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
32 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
33 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
34ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
35 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
36 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
37 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
38 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
39 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
40 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94 MEDIAN 57,494 3.15 . 0.83 471 .75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 ORC FTESTAFF PUBSVC VOLUMES liTLES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 32 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFTE CAPITA(2) CAPITA(2) AS 'Yo TOTAL AS 'Yo TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPITA(4) 
1 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54"/o 28.53"/o 28.91 25.95 
2 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51"/o 34.44"/o 22.90 17.47 
3 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00"/o 22.02 19.69 
4 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05"/o 18.38"/o 20.33 17.95 
5 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25"/o 16.96"/o 18.51 16.34 
6 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81"/o 22.04"/o 16.07 14.01 
1 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42"/o 16.68"/o 15.52 13.43 
8 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
9 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28"/o 23.89"/o 14.20 11.26 
10 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90"/o 20.09"/o 13.24 11.44 
11 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24"/o 18.02"/o 12.91 10.62 
12 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55"/o 12.75 10.28 
13 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86"/o 11.52 9.64 
14 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84"/o 21.48% 11.30 9.38 
15 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95"/o 10.58 8.48 
16 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73"/o 23.50"/o 10.09 8.57 
17 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14"/o 14.79"/o 9.93 7.45 
18 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12"/o 25.25"/o 9.61 8.19 
19 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09"/o 14.55"/o 9.33 6.83 
20 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34"/o 9.08 7.39 
21 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56"/o 8.89 7.83 
22 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
23 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
24 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30"/o 16.21"/o 8.15 6.96 
25 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71"/o 21.01"/o 7.95 6.11 
26 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61"/o 7.93 6.87 
21 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38"/o 12.91% 7.90 6.20 
28 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71"/o 7.79 5.87 
29 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18"/o 7.69 5.46 
30 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17"/o 7.45 5.66 
31 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08"/o 16.30"/o 7.39 5.99 
32 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30"/o 16.47% 7.17 5.94 
33 SUMI'ER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
34 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39"/o 6.80 4.34 
35 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64"/o 6.78 5.36 
36 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33"/o 31.61"/o 6.73 4.57 
37 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
38 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92"/o 9.13"/o 6.25 3.92 
39 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,230.43 1.63 0.86 73.78% 17.21"/o 6.09 4.81 
40 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33"/o 3.60 2.29 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28"/o 16.95"/o 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48"/o 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15"/o 8.50 7.06 
FY94TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85"/o 19.33"/o 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
33 
1990 aRC FfESTAFF PUBSVC VOLUMES TinES PERSONNEL MATERIALS OPERATING LOCAL TAX 
LIBRARY POPULATION PER PER3,500 HOURS PER PER EXPENDITURE EXPENDITURE INCOME INCOME 
CAPITA PO PULA TION(1) PERFfE CAPITA(2) CAPITA(2) AS%TOTAL AS%TOTAL PER CAPITA(3) PER CAPIT A(4) 
1 RICHLAND 285,720 9.59 2.45 157.09 2.54 0.91 56.54% 28.53% 28.91 25.95 
2 CHARLESTON 295,039 6.69 1.87 227.54 2.69 0.70 68.24% 18.00% 22.02 19.69 
3 GREENVILLE 320,167 5.56 1.62 230.22 2.47 0.93 61.05% 18.38% 20.33 17.95 
4 CHAPIN 25,800 8.02 1.49 264.73 2.89 0.00 49.51% 34.44% 22.90 17.47 
5 SPARTANBURG 226,800 5.29 1.31 325.67 2.34 1.17 60.25% 16.96% 18.51 16.34 
6 LEXINGTON 167,611 5.25 1.28 363.90 1.57 0.51 56.81% 22.04% 16.07 14.01 
7 OCONEE 57,494 5.69 1.27 494.90 2.41 1.40 55.42% 16.68% 15.52 13.43 
8 BEAUFORT 86,425 3.23 1.26 249.60 1.24 1.14 57.53% 17.53% 14.20 12.52 
9 YORK 131,497 5.68 1.04 371.05 1.43 0.80 58.90% 20.09% 13.24 11.44 
10 GEORGETOWN 46,302 4.26 1.26 437.39 1.87 0.63 63.28% 23.89% 14.20 11.26 
11 CHESTER 32,170 3.23 1.27 475.96 1.73 1.15 65.24% 18.02% 12.91 10.62 
12 FAIRFIELD 22,295 4.77 0.85 842.59 2.87 2.44 52.01% 23.55% 12.75 10.28 
13 ANDERSON 145,196 3.40 0.94 518.15 1.83 0.90 59.70% 19.86% 11.52 9.64 
14 KERSHAW 43,599 3.89 1.08 355.16 2.62 1.95 56.84% 21.48% 11.30 9.38 
15 CHEROKEE 44,506 4.10 0.81 493.32 1.95 1.62 56.73% 23.50% 10.09 8.57 
16 COLLETON 34,377 3.21 1.02 428.14 2.29 2.05 61.00% 16.95% 10.58 8.48 
17 CALHOUN 12,753 2.46 1.12 608.82 2.42 2.24 50.12% 25.25% 9.61 8.19 
18 HORRY 144,053 3.33 0.73 578.93 1.30 0.68 50.03% 26.56% 8.89 7.83 
19 A-G 83,429 2.87 0.96 476.67 1.40 0.86 63.14% 14.79% 9.93 7.45 
20 MARION 33,899 2.65 0.83 712.02 2.22 1.07 65.36% 16.34% 9.08 7.39 
21 FLORENCE 114,344 2.66 0.76 432.23 1.43 0.95 70.30% 16.21% 8.15 6.96 
22 DILLON 29,114 2.66 0.83 1,006.49 2.55 0.98 68.39% 15.61% 7.93 6.87 
23 LAURENS 58,092 2.31 0.79 490.23 1.77 1.05 57.09% 14.55% 9.33 6.83 
24 DARLINGTON 61,851 3.01 0.80 526.58 1.23 0.73 63.09% 19.75% 8.16 6.67 
25 LANCASTER 54,516 3.20 0.70 451.01 1.60 1.38 60.61% 17.51% 8.48 6.32 
26 ORANGEBURG 84,803 3.22 0.74 368.10 1.04 0.79 65.38% 12.91% 7.90 6.20 
27 DORCHESTER 83,060 2.83 0.77 311.83 1.04 0.72 61.71% 21.01% 7.95 6.11 
28 PICKENS 93,894 2.36 0.82 405.28 1.06 0.70 66.08% 16.30% 7.39 5.99 
29 BERKELEY 128,776 2.32 0.67 394.86 0.69 0.44 67.30% 16.47% 7.17 5.94 
30 CLARENDON 28,450 1.78 0.71 574.78 1.12 0.95 58.28% 13.71% 7.79 5.87 
31 NEWBERRY-SAL 49,529 2.47 0.53 894.40 1.94 1.81 50.16% 17.17% 7.45 5.66 
32 ABBE 176,510 3.03 0.82 465.99 1.25 0.46 66.48% 16.18% 7.69 5.46 
33 SUMI'ER 102,637 2.98 0.70 423.05 1.22 0.98 61.26% 22.12% 6.97 5.40 
34 MARLBORO 29,361 2.01 0.63 732.95 1.36 0.91 59.18% 17.64% 6.78 5.36 
35 LEE 18,437 2.70 0.66 642.57 1.82 1.46 60.53% 26.06% 6.33 5.02 
36 CHESTERFIELD 38,577 2.27 0.69 1,230.43 1.63 0.86 73.78% 17.21% 6.09 4.81 
37 MCCORMICK 8,868 1.28 0.47 2,098.31 2.07 1.99 48.33% 31.61% 6.73 4.57 
38 UNION 30,337 1.45 0.67 440.00 1.53 1.49 55.89% 16.39% 6.80 4.34 
39 AHJ 45,400 1.61 0.69 931.11 1.40 0.47 57.92% 9.13% 6.25 3.92 
40 WILLIAMSBURG 36,815 0.74 0.48 448.63 1.16 0.91 65.33% 16.33% 3.60 2.29 
FY95MEDIAN 57,494 3.03 0.73 42,814.00 1.43 0.91 58.28% 16.95% 9.08 7.39 
FY95TOTAL 3,486,703 4.48 1.20 345.67 1.84 0.91 60.65% 20.48% 14.05 12.01 
(1) All calculations are based on a 40 hour workweek beginning with F (2) Books only. 
(3) All sources: excludes income for capital outlay. (4) County tax appropriation, municipal tax appropriation, and other revenue for operation. 
(5) Stats. Horry Cty: 144,053 4.77 1.04 494.63 1.82 0.68 49.86% 29.12% 12.99 10.96 
FY94MEDIAN 57,494 3.15 0.83 471.75 1.67 0.90 61.15% 18.15% 8.50 7.06 
FY94 TOTAL 3,486,703 4.47 1.15 359.32 1.82 0.88 61.85% 19.33% 13.26 11.30 
NCES.Public Libraries in the U.S: '93 6.50 2.70 
1990 REG. %POP. aRC. aRC. HQLIB. BR./STA. BKM. TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 35 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE aRC. aRc. aRc. RATE{1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF{2) PER HR.{3) PER HR.{3) PER HR.{3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
2 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
3 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
4 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
5 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
6 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
7 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
8 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
9 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
10 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
11 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
12 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
13 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
14 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
15 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
16 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
17 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
18 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
19 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
20 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
21 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
22 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
23 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
24 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
25 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
26 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
27 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
28 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
29 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
30 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
31 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
32 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
33 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
34 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
35 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
36 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
37 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
38 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
39 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
40 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
FY95MEDIAN I 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIAN FY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 ---- 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. ORC. ORC. HQLIB. BR./STA. BKM. TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 36 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PER FIE OR C. ORC. OR C. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PERHR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38..92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
2 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
3 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
4 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
5 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
6 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
7 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
8 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
9 YORK 
• 
131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
10 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
11 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
12 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
13 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
14 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
15 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
16 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
17 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
18 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
19 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
20 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
21 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
22 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
23 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
24 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
25 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
26 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
27 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
28 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
29 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
30 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
31 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
32 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
33 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
34 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
35 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
36 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
37 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
38 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
39 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
40 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
FY95MEDIAN I 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All PTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Harry Cty. 144,053.00 45,092~00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIAN FY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG . . %POP. OR C. OR C. HQLIB. BR./STA. BKM. TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 37 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE OR C. OR C. OR C. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
2 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
3 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
4 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
5 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
6 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
7 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 '45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
8 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
9 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
10 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
11 SUMI'ER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
12 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
13 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
14 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
15 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
16 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
17 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
18 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
19 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
20 GEORGETOWN . 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
21 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
22 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
23 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
24 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
25 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
26 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
27 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
28 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
29 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
30 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
31 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
32 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
33 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
34 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
35 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
36 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
37 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
38 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
39 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
40 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. aRC. CIRC. HQLIB. BR./STA. BKM TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 
38 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE CIRC. CIRC. CIRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
2 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
3 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
4 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
5 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
6 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
7 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
8 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
9 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
10 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
11 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
12 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
13 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
14 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
15 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
16 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
17 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
18 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
19 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
20 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
21 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
22 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
23 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
24 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
25 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
26 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
27 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
28 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
29 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
30 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
31 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
32 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
33 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
34 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
35 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
36 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
37 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
38 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
39 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 
0.26 1.12 
40 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIAN FY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. ORC. CIRC. HQLIB. BR./STA. BKM. TURNOVER IN-LIB. REF. LmRARY 
39 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE OR C. ORC. OR C. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
2 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
3 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
4 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
5 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
6 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
7 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
8 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
9 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
10 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
11 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
12 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
13 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
14 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
15 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
16 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
17 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
18 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
19 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
20 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
21 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
22 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
23 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
24 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
25 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
26 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
27 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
28 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
29 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
30 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
31 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
32 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
33 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
34 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
35 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
36 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
37 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
38 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
39 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
40 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
FY95MEDIAN 57194 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.% 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. aRC. aRc. HQLIB. BR./STA. BKM. TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 40 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFfE aRC. aRC. aRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PERHR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
2 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
3 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
4 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
5 NEWBERRY -SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
6 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
7 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
8 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
9 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
10 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
11 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
12 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
13 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
14 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
15 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
16 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
17 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
18 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
19 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
20 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
21 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
22 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
23 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
24 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
25 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
26 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
27 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
28 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
29 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
30 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
31 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
32 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
33 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
34 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
35 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
36 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
37 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
38 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
39 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
40 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FfE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. aRc. aRc. HQLIB. BR./STA. BKM. TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 41 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE aRc. CIRC. aRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
2 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
3 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
4 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
5 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
6 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
7 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
8 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
9 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
10 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
11 SUMlER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
12 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
13 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
14 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
15 BEAUFORT . 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
16 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
17 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
18 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
19 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
20 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
21 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
22 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
23 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
24 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
25 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
26 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
27 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
28 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
29 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
30 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
31 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
32 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
33 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
34 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
35 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
36 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
37 DILLON 29,114 9,516 32.69% . 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
38 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 o.2n 1.12 
39 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
40 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. CIRC. CIRC. HQLIB. BR./STA. BKM TURNOVER IN-LIB. REF. LmRARY 
42 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE CIRC. CIRC. CIRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
2 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
3 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
4 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
5 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
6 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
7 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
8 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
9 YORK • 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 
3.69 1.67 1.27 3.40 
10 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
11 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
12 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
13 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
14 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
15 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
16 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
17 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
18 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
19 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
20 SUMI'ER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
21 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
22 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
23 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
24 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
25 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
26 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
27 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
28 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
29 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
30 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
31 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
32 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
33 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29' 
34 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
35 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
36 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
37 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
38 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
39 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
40 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 ·58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. CIRC. CIRC. HQLIB. BR./STA. BKM TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 
43 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE CIRC. CIRC. CIRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
2 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
3 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
4 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
5 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
6 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
7 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
8 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
9 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
10 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
11 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
12 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
13 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
14 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
15 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
16 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
17 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
18 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
19 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
20 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
21 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
22 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
23 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
24 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
25 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
26 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
27 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
28 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
29 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
30 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
31 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
32 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
33 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
34 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
35 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
36 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
37 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
38 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
39 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
40 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
44 
1990 REG. %POP. QRC. OR C. HQLIB. BR./STA. BKM. TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE QRC. QRC. QRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
2 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
3 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
4 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
5 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
6 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
7 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
8 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
9 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
• 10 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
11 SUMfER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
12 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
13 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
14 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
15 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
16 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
17 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
18 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
19 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
20 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
21 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
22 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
23 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
24 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
25 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
26 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
27 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
28 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
29 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
30 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
31 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
32 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
33 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
34 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
35 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
36 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
37 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% . 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
38 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
39 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
40 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.851 1.881 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. QRC. QRC. HQLIB. BR./STA. BKM TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 45 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE OR C. QRC. QRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
2 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
3 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
4 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
5 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
6 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
7 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
8 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
9 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
10 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
11 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
12 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
13 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
14 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
15 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
16 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
17 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
18 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
19 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
20 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
21 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
22 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
23 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
24 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
25 SUMfER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
26 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
27 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
28 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
29 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
30 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
31 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
32 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
33 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
34 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
35 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
36 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
37 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
38 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.3.'; 3.48 
39 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
40 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.34 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FIE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIANFY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.% 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
46 
1990 REG. %POP. CIRC. CIRC. HQLIB. BR./STA. BKM TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE CIRC. CIRC. CIRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PERHR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
2 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
3 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
4 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
5 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
6 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
7 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
8 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
9 CHAPIN 
• 
25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
10 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
11 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
12 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
13 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
14 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
15 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21.27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
16 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
17 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
18 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
19 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
20 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
21 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
22 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
23 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
24 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
25 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
26 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
27 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
28 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
29 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
30 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
31 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
32 MCCORMICK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
33 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
34 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 190 
35 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
36 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
37 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
38 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
39 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
40 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
FY95MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.861 0.341 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIAN FY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.96 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
1990 REG. %POP. CIRC. CIRC. HQ LIB. BR./STA. BKM TURNOVER IN-LIB. REF. LIBRARY 47 
LIBRARY POPULATION BORR. REG. PER PERFTE CIRC. CIRC. CIRC. RATE(1) USE TRANS. VISITS 
BORROWER STAFF(2) PER HR.(3) PER HR.(3) PER HR.(3) PER CAP. PER CAP. PER CAP. 
1 RICHLAND 285,720 178,550 62.49% 15.35 13,697 271.62 67.58 43.27 3.78 9.59 2.48 6.44 
2 CHARLESTON 295,039 233,780 79.24% 8.44 12,508 75.05 59.85 10.66 2.49 2.40 4.37 5.23 
3 SPARTANBURG 226,800 117,628 51.86% 10.20 14,101 130.55 31.48 29.95 1.90 2.55 0.86 3.83 
4 GEORGETOWN 46,302 22,523 48.64% 8.76 11,820 33.06 20.51 10.66 NR NR 0.35 3.48 
5 YORK 131,497 65,790 50.03% 11.36 19,112 116.40 29.07 49.98 3.69 1.67 1.27 3.40 
6 KERSHAW 43,599 26,740 61.33% 6.34 12,579 48.94 5.38 20.49 1.34 0.72 0.15 3.29 
7 GREENVILLE 320,167 189,864 59.30% 9.37 12,028 203.03 38.92 28.27 1.91 2.00 2.42 3.29 
8 OCONEE 57,494 23,490 40.86% 13.93 15,737 38.19 30.28 52.29 2.16 0.64 0.75 3.04 
9 MARLBORO 29,361 6,492 22.11% 9.11 11,263 20.66 NA 24.85 1.39 0.26 0.25 2.72 
10 LEXINGTON 167,611 55,494 33.11% 15.85 14,385 35.72 40.55 45.25 2.82 1.07 0.81 2.68 
11 A-G 83,429 33,349 39.97% 7.19 10,510 57.29 7.38 17.09 1.94 0.86 0.51 2.46 
12 ANDERSON 145,196 37,033 25.51% 13.34 12,716 76.49 11.95 34.87 1.68 0.38 0.27 2.35 
13 DILLON 29,114 9,516 32.69% 8.14 11,177 9.12 10.61 25.37 1.01 2.66 0.13 2.28 
14 MARION 33,899 13,646 40.25% 6.59 11,146 20.38 10.33 20.66 1.16 3.37 0.57 2.10 
15 COLLETON 34,377 10,374 30.18% 10.64 11,017 30.01 7.57 30.12 1.33 0.40 0.21 2.10 
16 CHEROKEE 44,506 26,418 59.36% 6.91 17,661 60.53 14.01 12.01 1.90 2.07 0.22 2.07 
17 ORANGEBURG 84,803 28,542 33.66% 9.55 15,259 77.55 10.12 54.37 2.92 0.24 0.33 2.03 
18 FAIRFIELD 22,295 8,365 37.52% 12.71 19,693 29.11 17.49 35.07 1.28 2.28 0.15 1.90 
19 BERKELEY 128,776 43,313 33.63% 6.88 12,121 37.13 25.83 NA 3.32 0.64 0.12 1.89 
20 CALHOUN 12,753 3,048 23.90% 10.30 7,698 14.97 0.30 18.75 0.99 0.25 0.41 1.86 
21 CHESTER 32,170 12,528 38.94% 8.30 8,895 21 .27 12.20 33.68 1.80 1.63 0.40 1.85 
22 DARLINGTON 61,851 9,832 15.90% 18.91 13,075 26.38 25.48 NA 2.09 1.13 0.37 1.85 
23 PICKENS 93,894 24,349 25.93% 9.08 10,057 40.16 19.13 5.46 1.88 0.24 0.45 1.77 
24 CLARENDON 28,450 3,528 12.40% 14.37 8,757 19.30 NA 4.04 1.54 0.06 0.08 1.72 
25 LANCASTER 54,516 16,000 29.35% 10.91 15,991 44.68 19.71 23.05 1.90 0.55 0.26 1.65 
26 DORCHESTER 83,060 19,441 23.41% 12.07 12,851 14.78 67.35 40.98 2.64 0.53 0.34 1.61 
27 SUMTER 102,637 38,758 37.76% 7.90 14,827 65.61 14.00 27.13 2.24 0.38 0.37 1.58 
28 LEE 18,437 6,225 33.76% 7.99 14,206 2.56 NA 12.77 1.35 1.13 0.20 1.51 
29 ABBE 176,510 69,764 39.52% 7.68 12,937 72.72 20.25 50.97 2.33 0.90 0.34 1.49 
30 MCCORI'vfiCK 8,868 3,591 40.49% 3.17 9,653 4.53 NA 23.90 0.61 0.36 0.17 1.42 
31 CHESTERFIELD 38,577 12,947 33.56% 6.77 11,542 11.88 8.51 14.07 1.39 1.40 0.53 1.35 
32 AHJ 45,400 3,775 8.31% 19.41 8,140 5.60 9.52 7.92 1.15 0.28 0.26 1.12 
33 NEWBERRY-SAL 49,529 34,266 69.18% 3.57 16,310 27.66 13.26 NA 1.27 0.51 NR 1.11 
34 WILLIAMSBURG 36,815 9,923 26.95% 2.75 5,353 9.75 7.16 3.83 0.64 NR 0.03 0.46 
35 BEAUFORT 86,425 21,036 24.34% 13.27 8,989 48.31 29.44 NA 2.26 NR 0.31 NR 
36 CHAPIN 25,800 NR NR NR 18,813 73.91 NA NA NR NR 0.69 NR 
37 FLORENCE 114,344 49,038 42.89% 6.20 12,215 73.13 9.11 5.04 1.81 NR 0.77 NR 
38 HORRY 144,053 45,092 31.30% 10.65 16,011 36.96 25.39 37.52 2.32 3.33 0.18 NR 
39 LAURENS 58,092 21,000 36.15% 6.40 10,255 24.29 18.13 20.27 1.22 0.27 0.19 NR 
40 UNION 30,337 8,619 28.41% 5.12 7,541 17.82 NA NA 0.94 NR 0.16 NR 
. FY 95 MEDIAN 57,494 22,523 33.76% 9.08 12,508 36.96 18.13 24.85 1.88 0.86 0.341 2.03 
FY95TOTAL 3,486,703 1,543,667 44.27% 9.98 13,106 56.60 32.74 23.72 2.26 2.13 1.13 3.06 
(1) Total eire. of print materials divided by total number of books (vols.) (2) All FTE calculations are based on a 40 hour workweek beginning with FY93. 
(3) Per hour calculations are based on 50 weeks of service (exception: libraries where the bookmobile was out of operation during the year) 
(4) Stats. Horry Cty. 144,053.00 45,092.00 31.30% NR 16,763 53.92 25.39 37.52 NR NR 0.30 NR 
MEDIAN FY94 57,494 21,510 33.20% 9.12 12,959 36.40 19.57 22.58 1.92 0.71 0.33 1.90 
TOTALFY94 3,486,703 1,491,881 42.79% 10.44 13,622 58.07 33.60 23.76 2.37 1.% 1.20 2.95 
NCES Public Libraries in the U.S.: '93 1.10 4.00 
CIRCULATION CIRCULATION CIRCULATION JUV.CIRC. 1995SUMMER 49 
REGISTRATION JUVENILE JUVENILE JUVENILE PERJUV. READING 
LIBRARY UVENILE PRINT NON-PRINT TOTAL REG.BORR. PROGRAM 
1 ABBE NR 212,043 9,380 221,423 NR 1,031 
2 A-G 8,688 102,243 6,557 108,800 12.52 2,425 
3 AHJ 1,586 29,120 0 29,120 18.36 330 
4 ANDERSON 15,183 189,773 11,019 200,792 13.22 1,178 
5 BEAUFORT 4,665 57,349 5,989 63,338 13.58 450 
6 BERKELEY 11,943 126,087 3,173 129,260 10.82 1,619 
7 CALHOUN 1,054 12,313 287 12,600 11.95 200 
8 CHAPIN 26,311 NR NR NR NR NR 
9 CHARLESTON 45,899 669,319 0 669,319 14.58 5,688 
10 CHEROKEE NR 60,752 7,703 68,455 NR 359 
11 CHESTER NR 39,655 1,448 41,103 NR 477 
12 CHESTERFIELD 5,140 30,053 0 30,053 5.85 563 
13 CLARENDON 985 19,345 644 19,989 20.29 186 
14 COLLETON 2,976 46,723 344 47,067 15.82 836 
15 DARLINGTON 2,950 48,016 8,868 56,884 19.28 410 
16 DILLON 4,598 29,507 1,272 30,779 6.69 201 
17 DORCHESTER 8,072 105,844 0 105,844 13.11 922 
18 FAIRFIELD 3,359 28,201 1,504 29,705 8.84 198 
19 FLORENCE 15,648 112,141 2,288 114,429 7.31 1,860 
20 GEORGETOWN NR NR NR 42,477 NR 442 
21 GREENVILLE 31,385 601,626 0 601,626 19.17 1,538 
22 HORRY 15,115 146,034 0 146,034 9.66 1,252 
23 KERSHAW 2,775 52,341 5,655 57,996 20.90 758 
24 LANCASTER 4,000 48,848 0 48,848 12.21 241 
25 LAURENS NR 41,916 2,111 44,027 NR 334 
26 LEE 1,828 20,971 2,591 23,562 12.89 152 
27 LEXINGTON 12,130 341,072 60,486 401,558 33.10 5,791 
28 MARION 6,655 45,233 1,540 46,773 7.03 150 
29 MARLBORO 1,669 22,691 0 22,691 13.60 140 
30 MCCORMICK 1,200 3,238 44 3,282 2.74 52 
31 NEWBERRY-SAL 22,273 59,659 285 59,944 2.69 766 
32 OCONEE 4,744 99,587 10,919 110,506 23.29 5U 
33 ORANGEBURG 11,630 96,526 2,404 98,930 8.51 300 
34 PICKENS 6,656 67,411 0 67,411 10.13 645 
35 RICHLAND 46,423 989,711 0 989,711 21.32 12,752 
36 SPARTANBURG NR 401,960 47,995 449,955 NR 2,976 
37 SUMTER 10,034 103,760 2,231 105,991 10.56 1,048 
38 UNION 3,097 14,543 58 14,601 4.71 428 
39 WILLIAMSBURG 4,354 10,089 0 10,089 2.32 187 
40 YORK 19,681 315,793 2,324 318,117 16.16 2,416 
FY95MEDIAN 6,655 59,659 1,504 59,944 12.52 5U 
FY95TOTAL 364,706 5,401,493 199,119 5,643,089 15.47 51,813 
(1) Stats. Horry Cty: 41,426 NR NR NR NR 1,252 
NR=NOT REPORTED 
MEDIANFY94 6,000 56,896 1,587 62,442 11.44 681 
TOTALFY94 291,237 4,850,053 149,494 4,999,547 15.46 46,274 
CIRCULATION CIRCULATION CIRCULATION JUV.CIRC. 1995SUMMER 
50 
REGISTRATION JUVENILE JUVENILE JUVENILE PERJUV. READING 
LIBRARY UVENILE PRINT NON-PRINT TOTAL REG.BORR. PROGRAM 
1 RICHLAND 46,423 989,711 0 989,711 21.32 12,752 
2 CHARLESTON 45,899 669,319 0 669,319 14.58 5,688 
3 GREENVILLE 31,385 601,626 0 601,626 19.17 1,538 
4 CHAPIN 26,311 NR NR NR NR NR 
5 NEWBERRY-SAL 22,273 59,659 285 59,944 2.69 766 
6 YORK 19,681 315,793 2,324 318,117 16.16 2,416 
7 FLORENCE 15,648 112,141 2,288 114,429 7.31 1,860 
8 ANDERSON 15,183 189,773 11,019 200,792 13.22 1,178 
9 HORRY 15,115 146,034 0 146,034 9.66 1,252 
10 LEXINGTON 12,130 341,072 60,486 401,558 33.10 5,791 
11 BERKELEY 11,943 126,087 3,173 129,260 10.82 1,619 
12 ORANGEBURG 11,630 96,526 2,404 98,930 8.51 300 
13 SUMI'ER 10,034 103,760 2,231 105,991 10.56 1,048 
14 A-G 8,688 102,243 6,557 108,800 12.52 2,425 
15 DORCHESTER 8,072 105,844 0 105,844 13.11 922 
16 PICKENS 6,656 67,411 0 67,411 10.13 645 
17 MARION 6,655 45,233 1,540 46,773 7.03 150 
18 CHESTERFIELD 5,140 30,053 0 30,053 5.85 563 
19 OCONEE 4,744 99,587 10,919 110,506 23.29 5U 
20 BEAUFORT 4,665 57,349 5,989 63,338 13.58 450 
21 DILLON 4,598 29,507 1,272 30,779 6.69 201 
22 WILLIAMSBURG 4,354 10,089 0 10,089 2.32 187 
23 LANCASTER 4,000 48,848 0 48,848 12.21 241 
24 FAIRFIELD 3,359 28,201 1,504 29,705 8.84 198 
25 UNION 3,097 14,543 58 14,601 4.71 428 
26 COLLETON 2,976 46,723 344 47,067 15.82 836 
27 DARLINGTON 2,950 48,016 8,868 56,884 19.28 410 
28 KERSHAW 2,775 52,341 5,655 57,996 20.90 758 
29 LEE 1,828 20,971 2,591 23,562 12.89 152 
30 MARLBORO 1,669 22,691 0 22,691 13.60 140 
31 AHJ 1,586 29,120 0 29,120 18.36 330 
32 MCCORMICK 1,200 3,238 44 3,282 2.74 52 
33 CALHOUN 1,054 12,313 287 12,600 11.95 200 
34 CLARENDON 985 19,345 644 19,989 20.29 186 
35 ABBE NR 212,043 9,380 221,423 NR 1,031 
36 CHEROKEE NR 60,752 7,703 68,455 NR 359 
37 CHESTER NR 39,655 1,448 41,103 NR 477 
38 GEORGETOWN NR NR NR 42,477 NR 442 
39 LAURENS NR 41,916 2,111 44,027 NR 334 
40 SPARTANBURG NR 401,960 47,995 449,955 NR 2,976 
FY95MEDIAN 6,655 59,659 1,504 59,944 12.52 5U 
FY95TOTAL 364,706 5,401,493 199,119 5,643,089 15.47 51,813 
(1) Stats. Horry Cty: 41,426 NR NR NR NR 1,252 
NR=NOT REPORTED 
MEDIAN FY94 6,000 56,8% 1,587 62,442 11.44 681 
TOTALFY94 291,237 4,850,053 149,494 4,999,547 15.46 46,274 
51 
PRESCHOOL PRESGIOOL AGES 5-14 AGES5-14 AGES15-18 AGES15-18 ADULT ADULT TOTAL TOTAL ATTENDANCE 
LIBRARY NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE NUMBER ATTENDANCE PERPROG. 
1 ABBE 233 7,082 '129 7,139 10 151 60 1,405 532 15,777 0.09 
2 A-G 201 6,346 152 3,147 1 14 128 2,967 482 12,474 0.15 
3 AHJ 87 2,012 '57 3,358 0 0 115 1,055 ')59 6,425 0.14 
4 ANDERSON 688 14,147 254 5,788 0 0 10 192 952 20,127 0.14 
5 BEAUFORT 216 2,827 73 1,121 0 0 11 120 300 4,068 0.05 
6 BERKELEY 29 1,328 53 1,430 0 0 9 280 91 3,038 0.02 
7 CALHOUN 24 754 43 1,094 2 28 0 0 (f) 1,876 0.15 
8 CHAPIN NR NR NR NR NR NR NR NR NR 0 NR 
9 CHARLESTON 1,652 32,977 1,023 32,124 83 1,882 181 4,890 2,939 71,873 0.24 
10 CHEROKEE [!} 1,602 93 5,591 28 511 132 2,938 312 10,642 0.24 
11 CHESTER 168 4,265 85 1,808 2 '57 716 8,092 971 14,222 0.44 
12 CHESTERFIELD 144 2,180 58 2,130 7 110 30 681 239 5,101 0.13 
13 CLARENDON 23 678 30 899 45 430 14 233 112 2,240 0.08 
14 COLLETON 63 1,863 149 2,336 3 65 23 206 238 4,470 0.13 
15 DARLINGTON 89 1,298 110 1,827 0 0 1 6 200 3,131 0.05 
16 DILLON 170 2,637 158 3,489 0 0 5 38 333 6,164 0.21 
17 DORCHESTER 152 3,719 49 976 3 528 8 125 212 5,348 0.06 
18 FAIRFIELD 116 1,657 45 1,174 4 65 [!} 751 224 3,647 0.16 
19 FLORENCE 294 8,096 253 7,786 4 34 9 160 560 16,076 0.14 
20 GEORGETOWN 735 9,709 3:B 8,066 0 0 33 1,023 1,127 18,798 0.41 
21 GREENVILLE 125 2,401 1,288 34,038 7 276 335 8,017 1,755 44,732 0.14 
22 HORRY 2(!} 5,552 76 22,451 6 680 31 578 382 29,261 0.20 
23 KERSHAW 118 1,774 116 2,240 0 0 19 224 253 4,238 0.10 
24 LANCASTER 140 893 23 1,845 0 0 20 380 183 3,118 0.06 
25 LAURENS 81 1,622 155 2,248 5 104 23 342 264 4,316 0.07 
26 LEE 106 2,115 101 2,223 8 32 4 84 219 4,454 0.24 
27 LEXINGTON 437 7,243 176 11,720 13 138 368 11,982 994 31,083 0.19 
28 MARION 181 3,030 61 1,998 0 0 7 549 249 5,577 0.16 
29 MARLBORO 120 2,040 46 1,378 2 40 8 221 176 3,679 0.13 
30 MCCORMICK 44 923 18 294 2 16 3 30 67 1,263 0.14 
31 NEWBERRY-SAL 263 4,404 118 1,840 0 0 25 379 406 6,623 0.13 
32 OCONEE 107 2,044 60 2,534 5 116 55 942 227 5,636 0.10 
33 ORANGEBURG 233 3,968 63 1,512 3 '37 8 287 307 5,804 0.07 
34 PICKENS 186 2,590 108 7,984 7 82 18 236 319 10,892 0.12 
35 RICHLAND 700 11,708 853 26,351 55 842 120 4,377 1,728 43,278 0.15 
36 SPARTANBURG 1,626 25,327 842 26,%3 54 2,248 102 3,131 2,624 57,669 0.25 
37 SUMTER 147 2,017 [!} 2,620 0 0 34 754 240 5,391 0.05 
38 UNION 29 772 27 1,063 0 0 66 853 122 2,688 0.09 
39 WILLIAMSBURG 22 335 55 1,472 0 0 0 0 77 1,807 0.05 
40 YORK 1,023 24,134 91 8,854 18 582 23 1,615 1,155 35,185 0.27 
FY95MEDIAN I 147 2,401 91 2,248 3 '37 23 380 264 5,636 0.14 FY95TOTAL 11,100 210,069 7,609 252,911 377 9,068 2,813 60,143 21,899 532,191 0.15 
HORRY COUNTY NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
MEDIANFY94 143 2,695 109 3,614 6 108 32 628 334 8,261 0.13 
TOTALFY94 11,042 238,423 6,727 232,857 459 9,940 2,514 62,030 20,742 543,250 0.16 
